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1 En excellent connaisseur de la Mésopotamie à l’époque sassanide, l’A. dresse un tableau
fort utile de l’urbanisme et de l’architecture de cette période, mais aussi du matériel,
remis dans son contexte de production et de circulation. Avec raison, il  souligne que
notre perception se limite trop souvent aux sites majeurs et aux objets de luxe. C’est ce
qu’ont fourni les publications traditionnelles, mais aujourd’hui les prospections et fouilles
de sauvetage et l’évolution des objectifs des chercheurs permettent peu à peu de prendre
en compte des documents plus modestes tout aussi instructifs sur la société et l’économie.
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